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Listy do Redakcji • Letters to the Editor
W odpowiedzi na pismo z dnia 9 września 2010 r. w spra-
wie braku cytacji artykułów Profesora Janusza Pawlęgi 
w naszym artykule „Pięcioletnie przeżycia na nowotwo-
ry złośliwe w Polsce”, który ukazał się w Nowotworach 
–  Journal of Oncology 2, 60, 2010, dziękujemy za zain-
teresowanie naszym artykułem. Jednocześnie chcieliby-
śmy wyjaśnić, że ostatnie 2 wypowiedzi Pana Profesora 
dotyczące przeżyć były zamieszczone w czasopiśmie 
 Nowotwory w formie listu do Redakcji, a nie artykułu. 
Oba listy prezentowały wyniki badań Eurocare-4, które 
zostały przez nas zacytowane z podaniem oryginalnego 
źródła.
Celem publikacji naszego artykułu nie było porów-
nanie danych historycznych z bieżącymi, a jedynie zapre-
zentowanie wyniku badania dokonanego na ogólnopol-
skiej próbie. Odniesienie tych badań do wyników Euro-
care niesie ze sobą wiele trudności metodologicznych, 
o których wspominamy w artykule. 
Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, że autorzy 
mają prawo do samodzielnego wyboru publikacji, które 
wnoszą ważny wkład naukowy do prezentowanego opra-
cowania.
Z poważaniem
Dr n. med. Urszula Wojciechowska
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie
Szanowny Panie Profesorze,
Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem pracę U. Woj-
ciechowskiej i wsp. „Pięcioletnie przeżycia na nowotwo-
ry złośliwe w Polsce”, która ukazała się w Nowotworach 
– Journal of Oncology 2, 60, 2010.
Z pewnym zdziwieniem przyjąłem fakt pominięcia w 
piśmiennictwie mojego nazwiska mimo autorstwa 40 prac 
poświęconych przeżyciom (w większości publikowanych 
w Nowotworach - ostatnie zresztą w 2010 r.) i bycia pierw-
szym przedstawicielem Polski w badaniu Eurocare.
Z wyrazami szacunku
Prof.  dr hab. med. Janusz Pawlęga
Kierownik Katedry Onkologii CM UJ
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